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ANOTACIJA
Straipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos turizmo klasterių plėtros perspektyvas. Tuo tikslu analizuojama turizmo sektoriaus klasteri-
zacijos svarba tinklaveikos ir vertės eksporto kontekste, pateikiamos turizmo klasterių plėtros gairės Europos regionų ekonomikos 
vystymo politikoje, atskleisti veikiančių Lietuvos turizmo klasterių veiklos ypatumai ir nustatomos jų plėtros prielaidos. Klasteriza-
cijai ilgą laiką neskirta pakankamai mokslo tyrėjų dėmesio, tačiau ieškant naujų konkurencijos formų iškelta idėja, kad ekonominės 
bendrystės fenomenas ir partnerystės formų įvairinimas leidžia sukurti naujas prielaidas atsirasti naujoms verslo ir neverslo organi-
zacijų sąveikoms, ir jų pagalba galima išplėsti verslo žinių ir patirties sklaidą, spartinti inovacijų  diegimą, naujų produktų kūrimą ir 
jų popularinimą turizmo sektoriuje. Pasaulio Turizmo Organizacija prie Juntinių Tautų skelbia, kad turizmo sektoriaus klasterizacija 
yra viena iš sąlygų užtikrinti Europos regionų ekonomikos vystymą(si). Siekiant didinti regionų patrauklumą, racionalūs sprendi-
mai – modernizuoti viešąją infrastruktūrą, skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, vykdyti tarptautinius projektus ir siekti verslo 
kooperacijos bei vertės eksporto. Pasitelkiant turizmo išteklių ir objektų bei iniciatyvų visumą, klasterių veiklos tampa naujos vertės 
kūrimo priežastimi, didėja verslo organizacijų ekonominis gyvybingumas, atsiranda galimybės  vykdyti turizmo produktų sklaidą 
ir rinkodarą. Turizmo klasterių plėtra yra nuolatinė galimybių paieška verslo organizacijoms padėti klestėti tam tikruose turizmui, 
rekreacijai ar poilsiui patraukliuose regionuose. Veikiančių smulkaus verslo (gamybos ir paslaugų) įmonių skaičius Lietuvos turizmo 
regionuose yra svarbus siekiant užtikrinti klasterizacijos siekius. Klasterių veiklai ir plėtrai svarbūs keli aspektai – jų veiklą lemian-
tys reikalavimai (artumas, sąveika, ryšių kiekis ir ribinis narių skaičius), bendra ekonominė veikla (verslo kooperacija) ir konku-
rencinė galia. Svarbu, kad turizmo produktai būtų reikalingi, lengvai randami, kokybiški, skirtingi ar unikalūs. Siekiant užtikrinti 
teigiamus turizmo sektoriaus rezultatus, turizmo klasterių plėtros sąlygų vertinimui pasitelkta bendroji Lietuvos ir Europos Sąjungos 
teisinių–norminių dokumentų, Europos Komisijos programinių ataskaitų ir mokslinių studijų apžvalga, jų rezultatų interpretavimas 
ir vertinimas, atlikta mokslinės ir metodinės literatūros apžvalga Lietuvos turizmo klasterių plėtros klausimu, atlikta Lietuvos turiz-
mo plėros 2014–2020 metų programos priemonių apžvalga, skirta vertinti numatytų priemonių poveikį skatinant Lietuvos turizmo 
sektoriaus konkurencingumą plėtojant turizmo infrastruktūrą ir gerinant turizmo paslaugų kokybę, bei ypatingą dėmesį skiriant 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės, klasterizacijos ir integruotos rinkodaros įgyvendinimui.
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Įvadas
Problema.  Klasteriai sukuria sąlygas ekonominės veiklos plėtrai Lietuvos regionuose, skatina glaudų 
verslo ir neverslo organizacijų bendradarbiavimą, spartesį žinių perdavimą ir inovacijų plėtrą. Priklausomai 
nuo klasterių veikimo modelio, Lietuvos turizmo sektoriuje vyrauja labiau geografiniai (teritoriniai), negu 
funkciniai (specializuoti) klasteriai (Jucevičius ir kt. 2012). Geografiniai turizmo klasteriai formuojasi teri-
torijose, kuriose yra patraukli socialinė-ekonominė infrastruktūra ir didelė natūralių gamtinių išteklių kon-
centracija. Funkcinių turizmo klasterių atsiradimą lemia mokslo potencialas, investicijos, verslumo regione 
lygis ir inovacijų diegimas. 
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Kadangi Lietuvos regionuose geografinių turizmo klasterių gyvybingumas menkas, priešingai negu 
funkcinių, siekiama ieškoti būdų didinti verslininkų gebėjimus įsitraukti į regioninių projektų įgyvendini-
mą, skatinti bendradarbiauti tarpusavyje vykdant panašią ekonominę ir kuriant bendrą rinkodaros komuni-
kaciją. 
Pasaulio turizmo organizacija prie Jungtinių Tautų informuoja apie Europos regionų ekonomikos plėtros 
reikšmę, skatina didinti tarpsektorines inovacijas ir konkurencingumą (Global Report … 2015). Klasteri-
zacija turizmo sektoriuje pasitarnauja inovacijų atsiradimui ir investicijų poreikiui. Tarptautinio bendradar-
biavimo poveikis ir ES šalių bendradarbiavimo programiniai tikslai yra aktualūs kuriant bendras turizmo 
programas ir maršrutus. Daugelio ES šalių turizmo sektoriaus vertės eksporto problema išlieka aktuali ir 
nuolat peržiūrima Europos regioninio planavimo dokumentuose (Sala 2016). Savarankiškai plėtojami klas-
teriai turizmo sektoriuje suteikia vilties, kad įmonių ir turizmo operatorių ekonominė bendrystė gal būti 
sėkminga. Lietuvoje nuo 2015 metų veiklą pradėjo naujai sukurti turizmo klasteriai, kurių atsiradimui dide-
lės reikšmės turėjo Lietuvos regioninės politikos priemonių finansavimo pagalba. Be galo svarbu suprasti, 
kokias naujas galimybes turi Lietuvos turizmo klasteriai tinklaveikos ir vertės eksporto kontekste. Nors 
mokslinėje literatūroje plačiai nagrinėjamos problemos, susijusios su turizmo klasterių valdymu, tačiau koks 
jų vaidmuo kuriant naujas partnerystės formas, lieka neaiškus ir menkai nagrinėtas. Dabartinės Lietuvos 
turizmo klasterių plėtros problemos siejamos su ribota jų veikla, bendrų projektų vykdymo stoka ir menka 
tarptautine tinkalveika. Be to, Lietuvos turizmo klasterių veikla yra lokali, menkai prisideda prie turizmo 
produktų kūrimo, platinimo ir rinkodaros tarptautinėse rinkose. Akivaizdu, kad mokslinininkų diskusijas 
apie turizmo klasterių vaidmenį skatina Nacionalinės plėtros programos (Lietuvos turizmo plėtros ... 2014) 
nuostatų vertinimas, įgyvendinimo priemonės ir laukiami rezultatai (Vaškaitis, Armaitienė 2013; Gilienė 
2014; Paškevičius 2017). Šiame kontekste svarbu įvardyti veiksnius, lemiančius Lietuvos turizmo klasterių 
struktūrinius pokyčius ir būtina paaiškinti Lietuvos turizmo klasterių veiklos perspektyvas įsijungiant į tarp-
tautines programas.
Tyrimo t ikslas  – išanalizavus Lietuvos turizmo klasterių veiklos sąlygas nustatyti jų plėtros prielaidas.
Tyrimo objektas  – Lietuvos turizmo klasterių veiklos plėtros priemonės.
Tyrimo uždaviniai : 
1. pateikti mokslinių darbų apžvalgą Europos ir Lietuvos turizmo sektoriaus klasterizacijos klausimu;
2. apibūdinti Lietuvos turizmo klasterių plėtros problemas;
3. pateikti Lietuvos turizmo klasterių plėtros sprendimus.
Tyrimo metodai :  bendroji mokslinės ir metodinės literatūros apžvalga, skirta atskleisti klasterizacijos 
vaidmenį tarptautinės tinklaveikos ir vertės eksporto kontekste; Lietuvos ir Europos Sąjungos teisinių–nor-
minių dokumentų ir programinių ataskaitų duomenų analizė; mokslo studijų rezultaų apžvalga ES šalių tu-
rizmo klasterių plėtros sąlygų ir Lietuvoje veikiančių turizmo klasterių specializacijos klausimais; Europos 
Sąjungos paramos 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių Lietuvos klasterių plėtrai panaudojimo 
rezultatų apžvalga, skirta pateikti mokslinius apibendrinimus ir įžvalgas dėl Lietuvos turizmo klasterių kon-
kurencingumo, vertės eksporto ir kooperacijos skatinimo.
1.  Turizmo sektor iaus  klaster izaci jos  svarba t inklaveikos i r  ver tės  eksporto kontekste
Klasterizacija Lietuvos turizmo sektoriuje yra galima dėl aktyvios viešojo ir privataus sektoriaus par-
tnerystės. Vertės eksporto sąlyga sustiprina turizmo klasterių narių interesus veikti aktyvios konkurencijos 
sąlygomis (Cunha, Cunha 2005). Sukuriant gyvybingas turizmo paslaugų vertės grandines investicijos ir rin-
kodaros komunikacijos taikymas turi būti tikslingas ir didintantis bendradarbiavimą tarp mokslo institucijų, 
rizikos fondų ir finansuojančių institucijų (Leichteris, Švirinas 2013).
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Racionalus požiūris į investicijas turizmo sektoriuje verčia nagrinėti ekonominės aglomeracijos pavyz-
džius. Viena iš mokslinių koncepcijų, leidžianti paaiškinti ekonominių aglomeracijų perspektyvumą, yra 
tinklaveika (Kowalski 2014; Global Report on ... 2015) ir verslo organizacijų orientacija į tarptautinius 
verslo tinklus (Jucevičius ir kt. 2012; Ketels 2017). Įmonių interesas sparčiau integruotis į tiekimo rinkas ar 
prisitaikyti prie naujų pirkėjų rinkų verčia ieškoti verslo partnerių, pirmiausia, lokalioje rinkoje, o vėliau ir 
išorinėse rinkose. Tinklaveika yra svarbi regiono įmonių ekonominės bendrystės atsiradimui ir padeda regi-
ono verslų internacionalizacijai. Taip pat veikia geografinė–ekonominė aglomeracija, dar vadinama verslų 
koncentracija teritoriniu požiūru), kuri skatina bendradarbiavimą ir naujų veiklų atsiradimą, kurių produktai 
atitinka globalios rinkos poreikius (Global Report on ... 2015). Priklausomai nuo regiono geografinės ir eko-
nominio vystymosi specifikos, klasteriai turizmo sektoriuje formuojasi ne atsitiktinai. Jų veiklos priklauso 
nuo viešosios ir verslo infrstruktūros patrauklumo, išteklių struktūros ir pakankamumo, ES tarpnacionali-
nės regionalizacijos politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo, investavimo į inovacijas, dalyvavimo 
įgyvendinant tarptautinius projektus ir panašiai, siekiat skatinti turistų srautus, populiarinti turistams skirtus 
maršrutus ir vykdyti regioninę rinkodarą. 
Viena iš tinklaveikos formų yra klasteris. Klasteris veikia kaip tarpusavyje sąveikaujančių verslo ir ne-
verslo organizacijų sistema (Clusters … 2009; Jucevičius ir kt. 2012; Gilienė 2014; Skaržauskienė ir kt. 
2014; Global Report on ... 2015; Ketels 2017) arba yra smulkių organizacijų jungimasis į asociaciją (Ko-
walski 2014; Sala 2016). 
Turizmo klasterių plėtrai yra svarbi vertės eksporto augimo sąlyga, tiek klasterio, tiek jo narių. Remiantis 
Pasaulio Banko ekspertų teigiama, kad turizmo klasterių plėtrai nepakanka vien klasterio narių ekonominio 
aktyvumo, būtina sukurti sąlygas turizmo klasterio nariams tapti aktyviais kitų ūkio sektorių partneriais, 
pavyzdžiui prekybos, transporto ir logistikos (Global Report ... 2015).
Šie uždaviniai sunkiai realizuojami be privačių ir viešų interesų derinimo ir partnerystės galimybių. Sie-
kiant verslo ir neverslo organizacijas veikti kartu, naujų klasterių steigimas ar jau veikiančių klasterių gyvy-
bingumo palaikymas tampa racionaliu sprendimu. Privačios ir viešos partnerystė veikia, kai grupė įmonių ir 
neverslo organizacijų regione yra tarpusavyje susijusios teikiant susijusią produktų grupę/paslaugą ar vykdo 
vertės eksportą norima kryptimi (Ketels 2017). Privati ir viešoji partnerystė sukuria prielaidas klasterizacijai. 
Laukiami klasterizacijos rezultatai siejami su spartesne inovacijų sklaida dėl naujų verslo ryšių, bendrų pro-
jektų partnerystės, naujos veiklos rūšių, naujų produktų ir t.t. Šie rezultatai dar vadinami besifomuojančios 
arba “naujosios ekonomikos” verte. Klasterizacijos sėkmės atvejai priklauso nuo klasterių veiklos geogra-
fiškai patogiuose regionuose ir Europos regioninės politikos (Wachowiak 2006; Prokkola 2008). Klaste-
rių nariai turi didesnes galimybes susipažinti su specializuotomis darbo ar tiekėjų rinkomis, įgyti patirties 
konkrečiose veiklose susidūrus su didesniu konkurencingumu, siekti aukštesnių ekonominių rodiklių, kurti 
glaudžius santykius su pirkėjais ar veikti naujose rinkose.
Klasterio specializacija formuoja narių verslinės veiklos organizavimo ypatumus, lemia narių skaičių bei 
sukuria prielaidas įsijungti konkrečioms asocijuotoms institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms. 
Klasterizacija yra vienas iš būdų atsirasti regionuose verslo (įmonių) ir neverslo organizacijų (mokslinių 
tyrimų insitutų, universitetų, verslo inkubatorių, technologinių parkų, vietos savivaldos institucijų, prekybos 
asociacijų, verslo plėtros agentūrų ir t.t.) ekonominėms aglomeracijoms, kurios skirtos bendrai vykdyti eko-
nomines veiklas pasitelkiant sukauptas žinias, bendrai plėtoti verslo ryšius ir pasitelkti ekonomikos plėtros 
priemones (Kowalski 2014 cit. op. Porter 2008). 
Klasterių veiklos ypatumus lemia keturios jų charakteristikos (Ketels 2017): 
1. artumas (angl. proximity) arba koncentruotas klasterio narių išsidėstymas geografiniame regione, 
kad būtų racionalus bendrų išteklių pasidalijimas, informacijos ir žinių perdavimas;
2. ryšiai (angl. linkages) arba klasterio narių veikla siekiant bendro tikslo (pvz., reakcija į pasikeitusią 
rinkos paklausą) pasinaudojant artumu ir sąveika;
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3. sąveika (angl. interactions) arba aktyvus veiklos pobūdis, kai klasterio nariai gauna papildomai nau-
dos iš bendros veiklos negu tikėjosi, sukurdami papildomas sąveikas;
4. ribinis narių skaičius (angl. critical mass) arba tinkama klasterio sudėtis tikintis reikšmingų klaste-
rizacijos rezultatų (pvz., didėjant klasterio narių skaičiui, svarbu, kad pakaktų dalyvių sąveikose). 
Klasteriui priklausančių įmonių skaičius priklauso nuo jų veiklos pobūdžio ir teritorijos (Prokkola 2008; 
Stalgienė 2010). Priklausomai nuo verslo plėtros galimybių klasteris gali tapti patrauklus, todėl įmonių ir 
organizacijų skaičius gali didėti ir formuoti regioninę verslo platformą. Verslo platforma įgyja neįprastą 
valdymo priemonių rinkinį – bendrai įgyvendinamas viešosios politikos priemones, valdytojų sprendimus ir 
investicijas (Jucevičius 2008; Jucevičius ir kt. 2012). Klasteryje veikiančių įmonių galimybės globalioje rin-
koje yra didesnės, be to, klasteriai “jungiasi”, sudarydami supra-regioninius ir tarptautinius bedradarbiavimo 
darinius. Klasterizacija vyksta intensyviau tose ekonominėse erdvėse, kur yra išplėtota ekonominė ir socia-
linė infrastruktūra, arba nuolat investuojama į inovacijų kūrimą. Pastebima, kad klasterizacija intensyvesnė 
aukštesnę pridėtinę vertę kuriančiuose pramonės ir prekybos sektoriuose, tačiau ne turizmo.
Remiantis naujausios Regioninio Ekonominio Vystymo Politikos teorijos teiginiais (angl. Actor Network 
Theory) viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė galima, kai verslo ir neverslo organizacijos, regiono 
gyventojai ir bendruomenės dalyvauja įgyvendinant regiono vystymo programą (Northumbria Research 
Link 2013). Lietuvos regionuose turizmo sektoriaus plėtrą užtikrina turizmo produktų teikėjų skaičius, 
taikomos jų ekonominio gyvybingumo palaikymo priemonės – bendra projektinė veikla, verslo projektų 
administravimas ir konsultavimas, verslo asociacijų vykdoma komunikacija (pvz., Infobalt), kooperacija ir 
klasterizacija. 
Pastaruoju metu vertės eksporto prielaidos tampa labiau rutininės, negu išskirtinės, todėl klasterių atsi-
radimą sąlygoja gebėjimas išnaudoti teritorinius išteklius ir koncentruoti galias verslo plėtrai (Porter 2008; 
Prokkola 2008; Jucevičius ir kt. 2012; Kowalski 2014; Ketels 2017). 
Klasterių veiklos pagrindą sudaro koordinatorių gebėjimai inicijuoti bendros veiklos projektus, adminis-
truoti juos ir vykdyti aktyvią rinkodaros komunikaciją (Jucevičius 2008; Leichteris, Švirinas 2013). 
Klasterių veiklos vertinime svarbi bendroji klasterių tipologija (1 lent.), atspindinti jų veiklos ribas ir 
plėtros principus.
Nusistovėjusios klasterių tipologijos nėra. Daugelis autorių klasterių tipologiją pateikia skirtingai, pvz., 
V. Navickas ir A. Malakauskaitė (2008) akcentuoja klasterių geografinį tipologijos aspektą, M. Porter (1998) 
išskiria klasterius pagal jų veiklos intensyvumą ir poveikį vietovės ekonominiam augimui, S.A. Rosenfeld 
(2000) pabrėžia klasterių ekonominio gyvybingumo lygį, R. Jucevičius (2008) ir C.M. Ketels (2017) nurodo 
klasterių funkcinius skirtumus. 
Kadangi turizmo klasterių veikla išimtinai susijusi su turizmo objektais – kultūriniais ištekliais (lankomo-
mis vietomis), infrastruktūra, turistams skirtomis paslaugomis ir produktais (Zacarelli 2004), todėl turizmo 
klasteriams keliamas tikslas – pasitelkti tinklaveiką ir priartinti gamintojus ir paslaugų teikėjus prie pirkėjų. 
Galima daryti išvadą, kad turizmo klasterių vaidmuo vertės eksporte priklauso nuo konkrečių prielaidų – 
išteklių, infrastruktūros, iniciatyvos veikti kartu ir investicijų.
Apibendrinant galima teigti, kad klasterizacija arba verslų geografinė koncentracija rodo veikiančias 
regione ir tarpusavyje bendradarbiaujančias įmones ir organizacijas, susietas bendros veiklos krypties ir vei-
kiamas globalios konkurencijos. Jų ekonominės veiklos bendrumas, geografinis apibrėžtumas ir naujų pro-
duktų srautai yra pagrindiniai klasterizacijos rezultatai, o vyraujantys klasterių tipai priklauso nuo klasterių 
veikimo trukmės, narių ekonominio pajėgumo ir specializacijos, teritorinės sklaidos, konkurencijos sąlygų 
rinkose ir pan.
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2.  Turizmo klaster ių  plėtros  vaidmuo Europos regionų ekonomikos pol i t ikoje
Klasterių vaidmuo yra reikšmingas Europos regionų ekonomikos vystymui(si), prioritetų ir augimo 
veiksnių nustatymui (Nordin 2003; Zacarelli 2004; Malakauskaitė, Navickas 2010; Northumbria research 
link 2013). Turizmo klasteris, kaip teritorinis verslo vystymo įrankis, padeda koncentruoti teritorinio (regio-
ninio) verslo iniciatyvas ir jas įgyvendinančias institucijas bendrai veikti. Ekonominės bendrystės trūkumas 
daugelio Europos šalių turizmo sektoriuje yra pagrindinė problema, verčianti ieškoti būdų klasterizacijai 
skatinti.
Klasterių vystymuisi įtaką daro turizmo produktų ir gretutinių verslų paslaugų (pvz., sveikatinimo, me-
dicinos, kūrybinių industrijų ir kt.) kokybė, sumaniosios specializacijos verslų plėtra esamos infrastuktūros 
pagrindu, įmonių koncentracija ir įmonių tarpusavio ryšiai. Klasteriai tampa aktyvia regioninės inovacijų 
ekosistemos dalimi, o sumaniosios specializacijos strategijos įgyvendinimas – šios ekosistemos transforma-
vimo priemone (The role of clusters ... 2013). Jeigu klasteriai generuoja naujas žinias (pvz., dėl kooperacijos, 
tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo, tinklaveikos) ar naujų ekonominių veiklų atsiradimą, 
vadinasi turizmo klasterių gyvybingumas leidžia įsijungti naujoms įmonėms, organizacijoms, kurios dar 
labiau išplėstų klasterių veiklos ribas. Turizmo klasterių valdymas dažnai vykdomas stiprių įmonių ar asoci-
acijų, kurios atlieka klasteryje veikiančių narių koordinatoriaus funkcijas.
Turizmo vystymas Europos regionų ekonomikoje svarbus dėl naujų darbo vietų sukūrimo, ekonominio 
augimo ir regioninės plėtros politikos įgyvendinimo (Malakauskaitė, Navickas 2010). 2010 metais Europos 
Komisija pristatė dvi turizmo vystymo strategijas, skirtas ES šalių praktikai. Pirmoji strategija “Europa pa-
sauliui Nr. 1 – nauja turizmo politikos sistema Europoje nuo 2010 metų” skirta paaiškinti ES šalių prioritetus 




Grupinio pardavimo (pasiūlos) klasteriai, kurie geba pateikti didesnės vertės rinkai sandorius.
Vertės grandinės (vertikalieji) klasteriai, kurie geba sugeneruoti narių sąveikas konkrečios 
paklausos atvejui.
Prekės ženklo (horizontalieji) klasteriai, kurie veikia konkrečioje teritorijoje ir teikia to paties 
prekės ženklo produktus ir paslaugas.
Teritoriniai klasteriai, kurie veikia perimdami gerosios patirties pavyzdžius ir tarnaujantys viešajam 
sektoriui pasitelkiant konkrečius turizmo operatorius (pvz., LitCare turizmo klasteris Lietuvoje).
 S.A. Rosenfeld 
(2000)
Veikiantys klasteriai – aktyvūs regione ir sukuriantys didesnę pridėtinę vertę.
Latentiniai klasteriai – aktyviai veikiantys, tačiau jų nariai nėra panaudoję visų galimų ekonominės 
bendrystės sąlygų.
Potencialūs klasteriai – registruoti, bet neveikiantys klasteriai, kuriuose per mažas narių skaičius 
arba jų veikla siaurai specializuota.
R. Jucevičius 
(2008)
Mikroklasteriai (horizontalūs tinklai) – įvairios specializacijos riboto skaičiaus įmonių grupė (5-15 
įmonių), vykdanti bendrąją rinkodarą, naujų produktų kūrimą, patirties ir žinių sklaidą.
Vertės grandinės – grupė įvairios specializacijos įmonių, kurios įsitraukia į vertės grandinę bet 
kuriame jos kūrimo etape.
Tiekimo grandinės – grupė įmonių, kurios specializuojasi teikti įvairias žaliavas ir medžiagas 
stambiam gamintojui ar jo įmonių grupei.
Sektoriniai klasteriai (kompetencijų tinklas) – grupė įmonių, kurios gamina produktus panašia 
technoloja arba panašius produktus (pvz., sūrių gamintojai).
Geografiniai klasteriai – klasteriai, kurie pasižymi savitu išsidėstymu ir užimama teritorija 
(lokaliniai, regioniniai, nacionaliniai, tarptautiniai) bei veiklos apimtimi.
Makroklasteriai – nacionaliniai klasteriai, atstovaujantys šalies įmonių grupės interesus.
Šaltinis: sudaryta autorės
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ir veiksmus, susijusius su turizmo sektoriaus “gaivinimu”. Antroji strategija “Europos strategija – ES regi-
onų augimui ir darbo vietų kūrimui pakrančių ir jūrų turizmo srityje nuo 2014 metų” (Major challenges for 
... 2017). Nuo 2015 metų Europos Parlamentas inicijavo papildomas priemones šių strategijų įgyvendinimui 
skatinant turizmo klasterių atsiradimą. 
ES finansinės paramos priemonės yra skirtos klasterių organizacijai gerinti, įgyvendinti tarptautines 
mokymų programas klasterių narių kompetencijai didinti, skatinti regioninių klasterių duomenų bazių at-
siradimą ir vystymą, skatinti Teritorinės Kooperacijos Programos (angl. Territorial Cooperation Program-
me) įgyvendinimą, skirtą tarptautinių klasterių atsiradimui (The role of clusters 2013; European Cluster 
Panorama 2014).
Turizmo sektoriuje ES šalyse vyrauja ribotas skaičius klasterių, kurių perspektyva – susijungimas į di-
desnius regioninius darinius. Daugeliu atveju, turizmo klasterius formuoja verslo organizacijos, kurios tikisi 
sustiprėti finansiškai, vykdyti bendrą rinkodarą, investicijas ar įgyti rinkoje konkurencinių galių. Europos 
klasterių politikos vystytojai 2014 ir 2016 metais inicijavo plataus mąsto dialogą tarp ES šalių klasterių 
koordinatorių, kuriems buvo pasiūlyta parengti pasitelkiant web tinklapius, naujienlaiškius ir video medžia-
gos gerosios patirties pavyzdžius. Europos Klasterių Panorama leidžia identifikuoti naujosios ekonomikos 
veiklas, kurios atsirado dėl klasterių funkcionavimo, naudoti pavirtintą klasterių tipizaciją (European Cluster 
Panorama 2014). 
ES šalių turizmo klasterių gyvybingumui palaikyti ir veiklos koordinavimui taikomos paramos formos 
priklausomai nuo teritorinės plėtros veiksnių vertinimo (Jucevičius 2009). Regiono ekonomikos vystymo 
gairių analizė ir klasterių kūrimosi galimybių atskleidimas reikalauja ekspertinio vertinimo ir kompeten-
cijų. 
Galima teigti, kad Europos regionų plėtros politikos įgyvendinimui turizmo klasterių vaidmuo yra žymus 
dėl sukuriamos pridėtinės vertės, naujų verslo ir jo organizavimo formų atsiradimo, naujų produktų sukū-
rimo, bendrų tarpregioninių ir tarptautinių projektų įgyvendinimo, partnerystės, tinklaveikos ir inovacijų.
3 .  Lietuvos tur izmo klaster ių  veiklos  ypatumai
Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 programoje akcentuojama turizmo klasterių svarba kuriant Baltijos 
regiono klasterių sistemą (Lietuvos turizmo plėtros ... 2014), suteikiant jiems naujas partnerystės ir tinkla-
veikos funkcijas. Regioninės infrastruktūros lygis, gamintojų ir pirkėjų galios, vykdomų kultūrinių renginių 
gausa sudaro sąlygas turizmo klasterių stiprėjimui ir naujos veiklos startui (Jucevičius 2009).
Lietuvos turizmo klasterių skaičius, sudėtis ir specializacija rodo vyraujančius klasterių narių veiklos 
prioritetus, vyraujančią klasterių sudėties dimensijų sistemą, teikiamų turizmo sektoriui paslaugų ir produktų 
nomenkltūrą. Matyti, kad Lietuvos turizmo klasterių veiklos prioritetai: lankomų (turizmo) vietovių istori-
nių, ir kultūrinių objektų lankymas ir pažinimas (ekskursijų, trumpalaikių kelionių ir turų organizavimas); 
kulinarinio paveldo demonstravimas; apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir poilsio paslaugų teikimas. Pri-
silaikant R. Jucevičiaus (2008) klasterių tipologijos, penki Lietuvoje veikiantys turizmo klasteriai (Pamario, 
Biržų, Anykščių, Žemaitijos, Ignalinos) gali būti priskiriami mikroklasterių ir geografinių klasterių grupei, 
kadangi klasterių nariai yra įmonės, teikiančios skirtingus produktus ir paslaugas, tačiau veikia arti šalia vie-
na kitos. Klasteris „LitCare“ pretenduoa funkcionuoti kaip makroklasteris, atstovaujantis Lietuvos įmonių 
medicinos paslaugų srities prekių ženklus.
Lietuvoje veikiantys šeši turizmo klasteriai yra išsidėstę skirtinguose Lietuvos regionuose, apjungia jų 
teritorijose veikiančias verslo ir viešąsias organizacijas, bei pasižymi verslo paslaugų ir turizmo produktų 
specializacija ir išskirtinumu (2 lent.).
Lietuvos klasterių žemėlapio (2017) duomenys leidžia analizuoti veikiančių turizmo klasterių veiklos 
skirtumus, palyginti turizmo produktų ir paslaugų sudėtį, įvertinti klasterių specializacijos sritį. Turizmo 
ištekliai atskiruose Lietuvos regionuose, kur veikia turizmo klasteriai, užtikrina jų gyvybingumą ir plėtrą. 
Turizmo klasterių narių veiklos atspindi verslo organizacijų gausą ir teritorinių išteklių struktūrą, reikalingą 
sėkmingai jų plėtrai. 
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m. įmonės ir 
organizacijos (22)
Kaimo turizmo sodybos (7) Kulinarinis kruizas “Žuvies kelias”
(4 val.; 2 parų)
Turizmo informacijos centrai 
(3)  
Pamario kultūros vertybių ir Kuršių 
marių žvejų mėgėjų krašto pažinimas
Laivybos ir žvejybos įmonės 
(3)
Vandens pramogos (pramoginis 
plaukiojimas, žvejyba, jėgos aitvarai, 
buriavimas); Drevernos uostas
Kultūros centrai (1) Gastronomija (žuvies patiekalų 
gaminimas ir ragavimas)
Viešbučiai (4) Apgyvendinimas ir maitinimas
Muziejai (1) Kultūriniai renginiai, edukacinės 
programos







klasteris / Anykščių 
m. ir raj. įmonės ir 
organizacijos (20)
Stovyklos (2) Vaikų pramogų ir poislio organizavimas
Konferencijų centrai (2) Konferencijų salių nuoma
Sporto klubai ir SPA (3) Baseinas, sporto klubas, SPA paslaugos
Kaimo turizmo sodybos (4) Pramogos, apgyveninimas, maitinimas
Menų inkubatorius ir centrai 
(3)
Anykščių menų centras, Menininkų 
asociacija, menu inkubatoriaus renginiai
Turizmo informacijos centrai 
(2)  
Regiono istorijos ir kultūros vertybių 
pažinimas
Amatų centrai (2) Amatų ekspozicija ir amatų edukacija
Muziejai (2) A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejaus ekspozicija
Ignalinos turizmo 
klasteris / Ignalinos 
m. ir raj. įmonės ir 
organizacijos (17)
Kaimo turizmo sodybos (8) Pramogos, apgyveninimas, maitinimas
Turizmo informacijos centrai 
(1)  
Regiono istorijos ir kultūros vertybių 
pažinimas
Vandens sporto bazės (2) Valčių nuoma, vandens sportas
Amatų centrai (2) Amatų ekspozicija ir amatų edukacija
Viešbučiai (2) Apgyveninimas, maitinimas
Muziejai (1) Ignalinos krašto muziejaus ekspozicija




Klaipėdos m. ir raj. 
savivaldybės
Žemaitijos 
turizmo klasteris / 
Klaipėdos, Telšių, 
Plungės raj. įmonės 
ir organizacijos 
(14)
Pramogų centrai (1) Pramogų ir poilsio paslaugų 
organizavimas
Bibliotekos (1) Plungės raj. viešoji biblioteka
Viešbučiai (1) Apgyvendinimas ir maitinimas
Kaimo turizmo sodybos (5) Pramogos, apgyveninimas, maitinimas
Nacionalinis parkas (1) Gamtos pažintinis takas Žemaitijos 
nacionaliniame parke
Muziejai (1) Žemaičių dailės muziejus
Restoranai, kavinės (2) Maitinimas
Rengiami pažintiniai renginiai 
(2)
,,Pieno kelias“, ,,Nemuno turai“
Rasa Rukuižienė











klasteris / Biržų 
m. ir raj. įmonės ir 
organizacijos (17)
Muziejus (1) Krašto muziejus “Sėla”
Turizmo informacijos centrai 
(1) 
Biržų turizmo informacijos centras
Aerodromas ir aviaklubas (2) Aviasportas ir aviaturizmas
Kurortinės gyvenvietės (1) Likėnų sveikatinimo centras
Gamtiniai objektai (1) Karstinų įgriuvų lankymas Biržų 
regioniniame parke
Architektūros ir kultūros 
paveldo objektai (2)
Biržų pilies ir Arsenalo ekspozicija
Vandens telkiniai (1) Natūralūs ir dirbtiniai vandens telkiniai
Pramogų centrai (1) Poilsio paslaugos
Turizmo produkto “Alaus 
kelias” tiekėjai (2)
UAB “Biržų  alus”, TŪB “Rinkuškiai” 
produktai ir jų degustacija
Kaimo turizmo sodybos (7) Pramogos, apgyveninimas, maitinimas
Turizmo informacijos centrai 
(1)  
Regiono istorijos ir kultūros vertybių 
pažinimas






Medicinos turizmo produktų 
gamintojai (3)
Medicinos paslaugos ir rinkodara, 
dalyvavimas tarptautinėse parodose ir 
verslo misijose
Reabilitacijos ir sveikatinimo 
paslaugų centras (1)
Sveikatinimo paslaugų teikimas
Kelionių operatorius (1) Kelionių organizavimas
Draudimo kompanija (2) Klientų draudimas
Ligoninės ir medicinos 
paslaugų centras (1)
Gydymas ir reabilitacija
Medicinės diagnostikos centras 
(1)
Ligų diagnostika ir specializuotas 
gydymas (pvz., implantologija, 
odontologija, protezavimas)
Šaltinis: sudaryta autorės pagal Lietuvos klasterių žemėlapis 2017
4.  Lietuvos tur izmo klaster ių  plėtros  pr ie la idos
Lietuvos klasterizacijos 2016 metų ataskaitoje akcentuojama, kad Lietuvos regionuose vyrauja tik turizmo 
paslaugų klasteriai, kurių ekonominis gyvybingumas tiesiogai siejamas su ES paramos priemonių taikymu ir fi-
nansavimu (Klasterizacijos ataskaita 2016). Valstybės parama klasterizacijos procesams regionuose aktyvinti yra 
skirta inovacijų infrastruktūrai kurti investuojant į naujus verslus, remiant inkubatorius klasteriuose, skatinant vers-
lininkų klubų veiklą, kuriant inovacijų tinklus ir kuriant klasterių technologinius bei konsultavimo centrus (Juce-
vičius 2015; Paškevičius 2017). Klasterių plėtros koordinatoriai skatinami ieškoti būdų taikyti finansinės paramos 
priemones spręsti sistemines, technines ir vadybos problemas. Minėtų problemų sprendimų ieškoma užtikrinant 
paslaugų teikimo ir vartojimo vientisumą turizmo sektoriuje, informacijos tikslinimą ir atnaujinimą, skatinant an-
trepreneriškumą ir/ar užtikrinant organizacinius veiksnius (Vaškaitis, Armaitienė 2013; Skaržauskienė ir kt. 2014; 
Klasterizacijos vertinimo ataskaita 2016). Susijusių veiklų koncentravimas regione leidžia sklandžiau užtikrinti 
turizmo klasterių veiklas, tačiau būtinas didesnis vietos bendruomenių sutelktumas antrepreneriškai veiklai, turizmo 
produktų ir paslaugų teikimui, turizmo informacijos sklaidai ir rinkodaros komunikacijai. 
Lietuvos turizmo klasterių veiklos plėtros ypatumus lemia jų vykdomos veiklos ir narių ekonominis 
gyvybingumas, vertinamas pagal bendrąja klasterių vertinimo metodiką (Klasterizacijos vertinimo ataskaita 
2016). Klasterių turizmo sektoriuje plėtros priežasčių, problemų ir galimų sprendimų sistema yra aktuali 
nagrinėjant jų veiklos paramos formas (1 pav.).
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Lietuvos turizmo klasterių organizacijos gerinimo sprendimai tiesiogiai priklauso nuo plėtrą stabdančių 
veiksnių ir konkrečių klasterizacijos problemų, t.y.:
1. Sisteminės klasterių plėtros prielaidos: neišvystyta klasterizacijai įgyvendinti institucijų sąranga; 
nėra nacionalinės klasterizacijos politikos, strategijos, plėtros krypčių, prioritetų; menka teisinė re-
glamentacija; menkai įgyvendinama klasterių vertės eksporto politika; neišvystyti ir netaikomi ben-
drieji klasterių ES finansavimo instrumentai; nėra parengtos ir veikiančios klasterių stebėsenos ir 
vertinimo sistemos.
2.  Techninio aptarnavimo prielaidos: menkai išplėtota viešoji infrastruktūra, tinkama klasteriams; ri-
bota partnerystė tarp klasterių narių dėl investicijų į inovacijas; lėtas inovacijų diegimo tempas ir 
menkas konkurencingumas.
3. Klasterių finansavimo prielaidos: menkos verslo investicijos į ekonominės bendrystės veiklas; men-
kas ES fondų finansavimo panaudojimas verslo ir partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo 
srityje; menka viešųjų finansų dalis klasterių ekonominio gyvybingumo palaikymui.
4. Klasterių valdymo prielaidos: vyrauja maži klasteriai; klasterių nariai yra labai mažos ir mažos 
įmonės; menkos klasterių valdytojų/koordinatorių kompetencijos; neveikia tinklaveika ir partne-
rystė; nėra aktyvaus tarptautinio bendradarbiavimo; vyrauja rūšinė konkurencija (rekomenduojama 
tarpsektorinė).






























Plėtros priežastys (veiksniai) Plėtros problemos Plėtros sprendimai 
• Turizmo klasterių 
ekonominio gyvybingumo 
nepakankamumas 
• Kompetencijų stoka 
• Tinklaveikos stoka 
• Menka rinkodara  ir 
komunikacija 
• Klasterių veiklos 
vertinimo metodikos 
nebuvimas  
• Viešosios infrastruktūros 
modernizavimo 
būtinumas 
• Turizmo produktų 
įvairovės ir sezoninių 
paslaugų trūkumas 
• Turizmo versle vyrauja mažos 
įmonės  
• Nepakankama darbuotojų 
kvalifikacija ir žinios 
• Neišplėtotas informacijos 
prieigos ir turizmo paslaugų 
tinklas 
• Neparengta turizmo informacijos 
sklaidos ir rinkodaros politika 
• Menkai vykdomi moksliniai 
tyrimai, skirti pažinti ir pristatyti 
sertifikacijai nacionalinius 
turizmo produktus 
• Klasterio nariai nerengia ir 
neteikia bendradarbiavimo ar 
bendros veiklos rezultatų  
• Nepakankamas viešosios 
infrastruktūros objektų skaičius 
aptarnauti turizmo sektorių 
• Neišvystyta turizmo produktų 
gamyba ir paslaugų plėtra, žemas 
įmonių konkurencingumas ir 
ribotos investicijos 
• Didinti klasterių veiklos 
teritorines ribas ar skaičių 
• Vykdyti darbuotojų mokymus 
• Didinti wi-fi zonų skaičių, 
teikti būtinas informacines 
paslaugas  
• Apsispręsti dėl regioninių 
kurortų paslaugų paketo 
• Skatinti regioninių klasterių 
plėtrą (sudėties ir struktūros 
gerinimą)  
• Jungtis į tarptautines 
asociacijas ir verslo tinklus  
• Sukurti turizmo sektoriaus 
įmonių veiklos statistikos 
duomenų bazę 
• Skatinti investicijas į viešosios 
infrastruktūros objektų kūrimą 
ir modernizavimą 
• Didinti turizmo produktų 
gamintojų paramą 
• Spartinti specializuotų 
viešbučių ir kaimo turizmo 
sodybų steigimą  
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Lietuvos turizmo klasterių veiklos tyrimai leidžia įvardyti keletą klasterių plėtros inertiškumo priežasčių: 
1) žemas technologinis įmonių lygis, lemiantis jų menkas konkurencingumo ribas; 2) regiono verslo aplin-
kos ir kultūrinis tvarumas bei gyvenimo lygis; 3) lėtas bendruomenės prisitaikymas prie klasterio veiklų.
Turizmo sektoriaus klasterizacijai skatinti Lietuvos regionuose klasterių koordinatoriai ir ekspertai siūlo 
vystyti klasterių iniciatyvas – organizuoti specialias programas, kurti eksporto kanalus, vykdyti tarptautinius 
projektus ir vystyti tarptautinių valdžios institucijų bendradarbiavimą, numatyti specialią klasterių finansavi-
mo programą įtraukiant savivaldos institucijas, finansuoti mažų įmonių ar jų grupių projektus (Klasterizacijos 
ataskaita 2016). Lietuvos turizmo sektoriaus klasterizacijos paramos mechanizmas yra suskirstytas į šias dalis: 
1) klasterių kūrimosi ir iniciatyvų finansavimas; 2) klasterizacijos procesų spartinimo veiklų finansavimas; ir 
3) klasterių ir jų narių naujų veiklų finansavimas. Numatytos priemonės yra: 1) tinklaveikai ir partnerystei; 
2) inovacijoms, tyrimams ir plėtrai; 3) žmogiškųjų išteklių ir jų kompetencijų gerinimui (Klasterizacijos atas-
kaita 2016). Klasterizacijos procesų skatinimo siekiniai ir finansavimo priemonių sistema yra nukreipta į vertės 
eksporto vykdymą, bendrų užimtumo problemų regionuose sprendimų įgyvendinimą, investicijų skatinimą.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos turizmo klasterių plėtros perspektyvas būtina analizuoti ir 
vertinti atsižvelgiant į tarptautinę patirtį ir vertinti tas konkurencines sritis, kurios užtikrina klasterių gyvy-
bingumą, t.y. naujų produktų kūrimą ir gamybą, viešosios infrastruktūros gerinimą, investicijų pritraukimą, 
naujų žinių taikymą, verslumo ir kompetencijų didinimą, naujų valdymo metodų diegimą, tarptautinio ben-
dradarbiavimo skatinimą ir projektinės veiklos koordinavimą.
Išvados
Klasterių vaidmuo Europos regionų ekonomikai siejamas su partnerystės ir tinklaveikos skatinimu, naujų 
veiklų kūrimu ir naujų verslo modelių įgyvendinimu. 
Ekonominė bendrystė ir tarptautinis bendradarbiavimas turizmo sektoriuje tampa realus ir veiksmingas 
siekinys Europos regioninės ekonomikos vystymui(si). Pateikti veiksniai, lemiantys klasterizaciją turizmo 
sektoriuje, t.y. turizmo informacijos sklaidos didinimas ir bendroji rinkodara, tinklaveika, specializuotų tu-
rizmo informacinių platformų kūrimas, turizmo produktų ir paslaugų standartizavimas ir teikėjų sertifikavi-
mas bei turizmo produktų ir paslaugų gamybos ir teikimo užtikrinimas. 
Lietuvos turizmo klasterių veiklos ypatumų analizė atskleidė faktą, kad turizmo produktų ir paslaugų 
gamyba ir teikimas yra tik viena iš galimybių sėkmingai klasterizacijai. Turizmo klasterių plėtrą skatina 
naujos klasterių narių investicijos ir veiklos, todėl be galo svarbu užtikrinti regionuose viešosios infrastruk-
tūros modernizavimą, verslo inovacijų diegimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir nuolatinį projektinės veiklos 
vykdymą bei verslo partnerytės įvairinimą. 
Įvardytos Lietuvos turizmo klasterių plėtros problemos – politikos, strategijos, kryptingo veiksmų ir 
sprendimų nebuvimas, – siejamos su nepakankamais klasterizacijos vystymo tempais.  Išvardytos problemos 
verčia verslininkus lūkuriuoti investicijų, inovacijų ir kompetencijų gerinimo srityje. 
Pateikti galimi sprendimai suponuoti klasterizacijos plėtros aspektu, todėl jie apima poreikį nagrinėti ino-
vacijų diegimo spartinimo, bendros technologinės bazės kūrimo klausimus, ir padėti atsirasti naujiems Lie-
tuvos regionuose turizmo klasteriams. Lietuvos konsultavimo centrų kūrimas pagal klasterių specializaciją, 
kurių paskirtis – teikti informaciją apie pasaulinės turizmo rinkos pokyčius, tarptautinio bendradarbiavimo 
projektų valdymo, verslo plėtros ir kooperacijos, verslo finansavimo ir kompetencijų gerinimo galimybes, ir 
būtų reikšmingas proveržis Lietuvos turizmo klasterizacijai.
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Summary
The article is focused on the clarification of the prospects of Lithuanian tourism clusters‘ development. 
For this porpose the analysis of the clustering at tourism sector is provided in the in the context of networking 
and value exports, are presented guidelines for the development of tourism clusters for the European regional 
economic development policy to disclose operating Lithuanian tourism cluster performance characteristics 
and determined their development assumptions. Clustering for a long time was not focused on deeper rese-
arches, but the search of the new forms of competition, depicts the idea that economic communion pheno-
menon and diversification of partnership allows to create the new preconditions for the emergent economies 
and to create the new interactions for business and non-business organizations, and can be used to expand 
business knowledge and experience, accelerate innovation, develop new products and provide promotion 
in the tourism sector. The World Tourism Organization near the United Nations announces that the cluste-
ring of the tourism sector is one of the possibility for the economic development of the emergent European 
regions, in order to increase the attractiveness of the regions and find rational solutions – modernize public 
infrastructure, promote cross-sectoral cooperation, implement international projects and provide business 
cooperation and export value. With the help of tourism resources and facilities as well as initiatives to a who-
le new clusters‘activity is the cause of value creation, increasing the economic viability of the business or-
ganizations, there is a scope for the dissemination of tourism products and rationalization of marketing. The 
development of tourism clusters is a constant opportunity to help business organizations to thrive in certain 
areas of tourism, recreation or recreation. The number of small enterprises (production and services) ope-
rating in Lithuanian tourism regions is important for ensuring the aspirations of clustering. Several aspects 
are important for the operation and development of clusters: the requirements for their activities (proximity, 
linkages, number of interaction and the critical mass of members), overall economic activity (business coo-
peration) and competitive power. It is important that tourism products are needed, easy to find, of high qua-
lity, different or unique. In order to ensure a positive tourism sector performance, the assessment of tourism 
clusters‘ development conditions invoked the observation of legal-normative documents of Lithuania and 
European Union, the European Commission program reports and scientific studies, make review with deeper 
interpretation of clustering results and evaluations carried out from scientific and methodological literature 
and Lithuanian tourism cluster development issues, an overview of the use of EU measures for the period 
2014-2020 to assess the impact of funding and encourage the members of the Lithuanian tourism cluster to 
carry out competitive activities, export value and co-operation.
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